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Introdução: o processo de hospitalização envolve procedimentos dolorosos 
desconfortáveis e modifica o cotidiano dos pacientes e de sua família, 
resultando em uma experiência, normalmente, difícil e estressante para 
ambas. Objetivo: relatar a implantação das  atividades desenvolvidas pelo 
programa de extensão: Enferma-Ria: promovendo à saúde da criança, 
adulto e idoso hospitalizado. Método: trata-se de um relato de experiência. 
O Programa Enferma-Ria, com a finalidade de auxiliar a promoção e a 
recuperação da saúde das crianças hospitalizadas, o qual teve início no ano 
de 2015. No entanto, no ano de 2016, a fim de realizar atividades com 
adultos e idosos que vivenciam o processo de hospitalização. Resultados: o 
projeto se compõe em conduzir ações lúdicas, o qual em um primeiro 
momento os acadêmicos realizam uma leitura dos prontuários de 
enfermagem, para então conduzir as ações que serão desenvolvidas às 
crianças, adultos, idosos e seus familiares. Após, se caracterizam como 
palhaços para darem início as abordagens lúdicas. O intuito de trabalhar 
com o palhaço no hospital consiste em potencializar a criação de um 
ambiente que favoreça a constituição de vínculos por meio das brincadeiras 
e estímulo ao riso, na perspectiva de promoção do contato e da empatia 
  
 
entre os envolvidos e intuito de minimizar danos ao tratamento. Conclusões: 
assim, a palhaçaria é considerada uma ferramenta para trabalhar com 
lúdico e as ações de saúde, possibilitando a atenção integral a saúde das 
pessoas. 
Palavras-chave - Saúde do adulto. Saúde da criança. Saúde do idoso. 
Enfermagem.   
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